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1 Le   projet   de   réalisation   d’un   gazoduc,   initié   par  GRTgaz   a   généré   une   série   de














4 Les  productions  de  cet  atelier  sont  variées  et  importantes :  tegulae,  imbrices,  briques,
poteries, moules à empreinte. Cet atelier a fonctionné longtemps et devait avoir une
production importante, comme l’indique la variété des modèles. Le nombre de marques
digitées  et  les  multiples  variétés  de  peignes  indiquent  de  plus  un  nombre  important
d’ouvriers.
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pariétales  et  les  moules  à  empreinte.  La  découverte  rare  de  six  moules  à  empreinte




Fig. 1 – Plan du site antique
DAO : P. Neury, P. Noguès, S. Morel-Lecornué (Inrap).
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Fig. 2 – Vue zénithale d’un four de tuilier et du four de potier
Clichés et DAO : J. Maestracci, S. Alix (Inrap).
 
Fig. 3 – Moule à pain
Cliché : A. Ahü-Delor (Inrap).
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